








Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pada  
penggunaan model pembelajaran tipe make a match pada kelas XI IPA 1 
SMA Negeri 1 Rambah lebih berpengaruh daripada menggunakan metode 
konvensional. Hal ini diperlihatkan pada hasil analisis data akhir diperoleh 
nilai thitung  2,40 sedangkan dan nilai ttabel = 2,012 pada taraf signifikan 5% 
dan menunjukkan thitung > ttabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti 
penerapan dengan menggunakan model pembelajaran tipe make a match 
berpengaruh terhadap hasil belajar kimia siswa pada materi koloid di kelas XI 
IPA 1 SMA Negeri 1 Rambah dengan koefisien pengaruh sebesar 8,13%. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan saran yang 
berhubungan dengan penerapan model pembelajaran tipe Make a Match 
Tehadap Hasil Belajar Siswa yaitu sebagai berikut:  
1. Diharapkan kepada guru kimia dalam pembelajaran kimia dapat 
memanfaatkan model-model pembelajaran yang menarik salah satunya 
dengan menerapkan model pembelajaran tipe make a match. Hal ini 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa penerapan 
menggunakan model pembelajaran tipe make a match memberikan 






2. Diharapkan kepada guru maupun peneliti selanjutnya dalam menerapkan model 
pembelajaran tipe make a match agar mempersiapkan perancangan 
pembelajaran yang lebih matang seperti mempersiapkan serangkaian 
kartu-kartu pertanyaan yang lebih menarik lagi agar siswa tidak merasa 
bosan dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana 
dengan baik dan pemanfaatan waktu yang lebih efektif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
